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Date Time Manuscript # Name Email Address Title of Presentation Location
Thursday, December 6 10:15‐11:30
Breakout #1 1479 Paul Parker
pparker@northmetroacademy.org;
paulparker2269@gmail.com Start Meeting to Stop Violence 311A
1437 Leigh Sears
leigh.sears@gcssk12.net;
sears71297@windstream.net Positive Behavior Supports ‐ A Tiered Intervention Framework for Behavior 312A
1515 Adrienne Boison williams.chris@newton.k12.ga.us Destination PBIS Success: A Roadmap to Coaching PBIS Coaches 313A
1431 Donna Bishop
donna_m_bishop@gwinnett.k12.ga.us;
bish1400@yahoo.com PBIS on the Island of Misfit Toys 314A
Brooke Cole Brooke.Cole@bcsdk12.net How It's Made: Distinguished in a GNETS Program 315A
1503 Sherry Howard showard@gsu.edu Creating a Supporting Environment 316A
1453 MiMi Gudenrath mgudentrath@doe.k12.ga.us Discovering Your Coaching Style 401A
1452 Alisha Logue
alogue@glascock.k12.ga.us;
alishalogue@gmail.com Taking a Proactive Approach to PBIS 402A
1451 Katie Hagan katie.hagan@decal.ga.gov Stories of Success: GA SEEDS Pyramid Model Implementation Project 403A
1434 Stephanie Holmes
sch16c@acu.edu;
holmes.sc74@gmail.com Creating an Inclusive Climate for Students on the Autism Spectrum 404A
1493 Krystal Kennedy kkennedy@tntech.edu Get on Board: Postive Behavior Interventions on the School Bus 405A
1472 Michele Flowers
michele.flowers@clayton.k12.ga.us;
drflow69@yahoo.com Changing the Culture and Climate of our Schools, District, and Community‐ PBIS and SEL A Matc406A
1509 Lauren Flanagan
lauren.flanagan@gscs.org;
annalauren74@gmail.com PBIS: A Shared Positive Culture‐ Into the Neighborhood and Beyond 407A
Laura Riffel Having Fun with PBIS: Proven Reinforcers that are Free or Low‐cost 408A
1429 Lisa Pearce lisa.pearce@gscs.org Creating Class Climate and Culturally Responsive Practices under the MTSS Umbrella 410A
Thursday, December 6 12:45‐2:00
Breakout #2 1458 Caryn Lott
caryn_lott@gwinnett.k12.ga.us;
carnalott@gmail.com Readiness, Implementation, Now What? Growing PBIS Strategically and Effectively 311A
1516 Donna Eskut
donna.eskut@cowetaschools.net;
deskutuwg@gmail.com Recipe for Success 312A
1511
The Georgia Appleseed Center 
for Law and Justice
twells@gaappleseed.org;
ctalleywells@gmail.com Promoting Behavioral Health Supports through School Attendance/Climate Committees (HB763313A
1443 Oatanisha Dawson odawson@glynn.k12.ga.us Own it: Becoming a Trauma Sensitve School 314A
1517 Ebony Payno ebony.payno@cobbk12.org The Success Ambassador Peer Mentor Program: Best Practices for Full Program Implementatio 315A
1504 Jennifer Cluley jcluley@gsu.edu Moving from Good Activities to GREAT Activities 316A
1444 Brandy Lochetta brandy.lochetta@decal.ga.gov Happy, Scared, Excited, Oh My! Promoting Emotional Literacy 401A
1460 Janice Mendence jmendence@nwgaresa.com A "Juggling" Act…the Life of a District Coordinator 402A
1450 Katie Hagan katie.hagan@decal.ga.gov How to Use Data to Improve Child Behavior 403A
1487 Cassandra Holifield
cassandra.holifield@mresa.org;
cassandra.holifield@gmail.com FBA & BIP Development Using a Triangulation of Data Process 404A
1421 Thaddeus Shubert tshubert@burke.k12.ga.us Building a Stronger Community Alliance through My Brother's Keepr 405A
1506 Shannon Hammond shannon.hammond@walton.k12.ga.us Cafeteria behavior: Can we expect what we haven't taught? 406A
1482 Latasha B. Simms
lbrownsimms@gmail.com; 
latasha.simms@bcsdk12.net PBIS in the Classroom: Transitioning From Discipline to Instruction 407A
1533 Emily Graybill egraybill1@gsu.edu Step‐by‐Step Process for Conducting Universal Mental Health Screening 408A
1531 Gereen Francis gfrancis1@gsu.edu PBIS Planning Tool for Infants and Preschoolers 410A
Thursday, December 6 2:15‐3:30
Breakout #3 1520 Eryn Whitfield
Erynwhitfield@gmail.com; 
eryn_whitfield@gwinnett.k12.ga.us Welcome to PBIS: Oh, That’s What This Is? 311A
1500 Donavin D. Murdock
ddmdock@gmail.com; 
dmurdock@atlanta.k12.ga.us PBIS and SEL: An Urban High School's Journey 312A
1478 Pam P. Brooks catkins@pierce.k12.ga.us;  PBIS Work Ready Words Can Change School, Home, Community Climate 313A
1481 Tara L. Shelton tshelton@atlanta.k12.ga.us Think SEL! 314A
1519 Jonathan M. King
king.jonathan06@gmail.com; 
jking@twiggs.k12.ga.us Collaborating with families to sure students display positive behavior 315A
1502 Sherry Howard showard@gsu.edu Circle Time Blues 316A
1505 Tara Davis tldavis1515@gmail.com;  Tara.Davis@mresa.org Moving from a Good to Great PBIS Team 401A
1508 Kerrie A. Miller kerri.miller@docoschools.org How to Manage the "Frequent Flier Miles" my Class is Earning 402A
1445 Brandy Locchetta Brandy.Locchetta@decal.ga.gov Taking a Deep Breath ‐ Promoting Self‐Regulation 403A
1488 Cassandra Holifield
cassandra.holifield@gmail.com; 
cassandra.holifield@mresa.org PBIS Supports Using Fidelity Implementation Checklists & Coaching 404A
1492 Becky C. Lamont becky@pathwaysbehavior.com Using Discrimination Training for Social Skills Instruction 405A
1485 Simon Huebner resourceeducationsolutions@gmail.com Learn How to Significantly Reduce Asperger's Symptoms: Understanding Their Perspective 406A
1524 Brandy Woolridge
bawoolridge@gmail.com; 
bwoolridge@doe.k12.ga.us Aligning Mental Health and Pyramid Model Practices into School‐wide PBIS 407A
1490 Sharon Smith dsnightsky@mindspring.com Building Awe and Wonder, Empathy, And Gratitude in Preschoolers 408A
1469 Ulysses J. Smallwood
ulyssessmallwood@yahoo.com; 
smallwoodu@fultonschools.org Come Get A Taste of our "PB and J: Positive Behavior Journey" 410A
